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*10:00-11:30. 3 ponencias 
*UC3M, TU Delft, Propiedad Intelectual 
*11:30-12:00: Café 
*12:00-13:45: 3 experiencias 
*OCW, OCW->MOOC, MOOC 
*13:45-14:00: Clausura 
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*Carlos Delgado Kloos, 
Director Cátedra UNESCO en UC3M: 
"UC3M y Educación Abierta: La Universidad Transparente" 
*Anka Mulder, 
VR Educación y Operaciones, TU Delft: 
"TU Delft y Educación Abierta" 
*Teresa Malo de Molina, Paloma Jarque, 
Servicio de Biblioteca, UC3M: 
"Propiedad intelectual y derechos de autor 
para enseñar en abierto" 
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*Javier Pozuelo de Diego, 
Dep. Ciencia e Ing. de Materiales e Ing. Quím., UC3M: 
"Participación en OpenCourseWare (OCW)" 
*José Vida, 
Dep. Derecho Público del Estado, UC3M: 
"Convertir un curso OCW en MOOC" 
*Carlos Santiuste, 
Dep. Mec. de Medios Continuos y Teoría de Estr., UC3M: 
"Impartir un MOOC" 
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*UC3M y Educación Abierta: 
La Universidad Transparente 
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*Falta de competencia 
y de competitividad 
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*Modelos freemium 
*Para vender más, da algo gratis 
 
*Muéstrame lo bueno que eres 
*Reputación 
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*En los datos 
*En los contenidos 
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*¿Cómo afectará Internet 
al sector de la educación? 
*¿Cómo está afectando ahora a otros sectores? 
*¿Qué tiene esto que ver con la educación abierta? 
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*
/translations/es 
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*En el contenido 
*Metodologías de desarrollo software 
*De la metodología en cascada a la ágil 
*En la producción del libro 
*Creación, traducción y distribución 
*De la editorial establecida al DIY 
*En la forma de enseñanza 
* Impartición de contenidos 
*De la clase tradicional a los MOOCs y SPOCs 
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* Impresión en editorial 
*Marketing en ferias, 
librerías y publicidad 
*Ciclos lentos 
*Caro 




(Print On Demand) 
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*M-CAFE: Give us Feedback! 
*opinion.berkeley.edu/mooc 
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*El libro mejora con la 
realimentación recibida 
del MOOC 
*El libro sirve como 
*acompañamiento al MOOC 
* libro del texto del curso en UCB 
*beta.saasbook.info 
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*
*El MOOC se utiliza en formato SPOC 
para alumnos presenciales en UCB 
*También se ofrece para su uso 
como SPOC en otras universidades 
*Se puede particularizar según necesidades 
*beta.saasbook.info/spoc 
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*
*Las cosas cambian lentamente 
*Pero más deprisa de lo que nos damos cuenta, 
si miramos hacia atrás 
*La apertura de contenidos educativos, 
no es solo una cuestión de generosidad 
*Es también una forma de 
permanecer competitivos 
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